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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación permite contribuir de alguna forma con la disminución de 
la contaminación mediante la elaboración de un  Plan  Integral de  Residuos Sólidos Urbanos 
en la Municipalidad  Distrital de La Encañada, provincia  de  Cajamarca, con lo cual se 
contribuirá al cuidado del medio ambiente y de una comunidad saludable.  
El objetivo general fue el de contribuir a la calidad de vida y al medio ambiente del distrito de 
La Encañada garantizando la efectiva cobertura y calidad del servicio de limpieza pública 
además de programas de sensibilización ambiental. En tal sentido, en la presente tesis se 
utilizó la metodología del tipo no experimental, donde primero se detallaron aspectos 
generales y ambientales del lugar de estudio y luego se realizó la caracterización de residuos 
sólidos para ello se sectorizó el distrito en estudio en cinco sectores encontrándose en mayor 
porcentaje de materia orgánica: sector 1 = 49%; sector 2 = 51%: sector 3 =49%; sector 
4=48%; sector 5= 42%. 
La elaboración de la Tesis permite cubrir un vacío debido a la falta de proyectos formulados 
para los diversos componentes del sistema de manejo de residuos sólidos en la Municipalidad 
Distrital de La Encañada. 
Se concluye que la voluntad política de la Gestión Municipal será el factor más importante en 
la ejecución del PIGARS porque la gestión de los desechos sólidos es obligación de las 
autoridades municipales.  
 
Palabras claves: Manejo integral de RR.SS., reciclaje, segregación, problemas ambientales, 
residuos sólidos, reciclaje, consumo, compostaje, recicladores 
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ABSTRACT 
The present research paper allows to contribute in some way to the reduction of pollution through 
the elaboration of a Comprehensive Plan of Urban Solid Waste in the District Municipality of La 
Encañada, province of Cajamarca, which will contribute to the protection of the environment and to 
a healthy community.  
The general objective was to contribute to the quality of life and the environment of the Encañada 
district by guaranteeing the effective coverage and quality of the public cleaning service as well as 
environmental awareness programs. In this sense, in the present thesis, the methodology of the non-
experimental type was used, where first general and environmental aspects of the study site were 
detailed and then the characterization of solid waste was conducted. For this purpose, the district 
under study was divided into five sectors, with the highest percentage of organic matter: sector 1 = 
49%; sector 2 = 51%: sector 3 = 49%; sector 4 = 48%; sector 5 = 42%. 
The production of the Thesis makes it possible to fill a gap due to the lack of projects formulated for 
the various components of the solid waste management system in the Encañada District Municipality. 
It is concluded that the political commitment of the Municipal Management will be the most important 
factor in the implementation of PIGARS because the management of solid waste is the responsibility 
of the municipal authorities.  
 
Keywords: Comprehensive management of SS. RR, recycling, segregation, environmental 
problems, solid waste, recycling, consumption, composting, recyclers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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